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2001年4月　つくば国際大学産業社会学部  教授 









日本社会福祉学会 　日本地域福祉学会　 日本介護福祉学会   日本福祉のまちづく
32　　SOCIOLOGICA Vol. 42, No. 1·2 （通巻63号）




































































「社会福祉の今日的課題」( 財 ) 労災ケアセンター　2010年11月
「高齢者福祉と介護保険制度」　（財）東京都福祉保健財団　2010年12月















「介護保険と障害者総合支援法のサービスについて」( 財 ) 労災サポートセンター　
2013年10月
「福祉用具サービス従事者研修（区市町村職員）」東京都福祉保健財団　2014年8月
「介護保険と介護支援専門員」東京都　2014年5月
「福祉用具専門相談員研修」東京都福祉保険財団　2014年8月
「福祉用具サービス従事者研修（区市町村職員）」2015年度東京都福祉保健財団2015
年6月
「介護保険と住宅改修」介護支援員講座　八王子市2015年11月
「福祉用具サービス従事者研修（区市町村職員）」2016年度東京都福祉保健財団　
2016年6月
「地域での協働とは」市民講座　府中市社会福祉協議会　2016年8月
「介護保険おける福祉用具・住宅改修」東京都中野区2016年8月
「介護保険における住宅改修」東京都台東区　2016年10月
「介護保険と福祉用具住宅改修」東京都福祉保健財団　2017年2月
「2017年度 福祉用具サービス従事者研修（区市町村職員）」東京都福祉保健財団　
2017年6月
